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Utilizing domainal maps and the newly discovered Ohayashi nariyuki−ki（A Record of the Develop-
ment of Domainal Forests）, this article elucidates the spatial distribution and characteristics of domainal
forests in Tokushima Domain from the second half of the eighteenth century to the first half of the nine-
teenth century.
There were few domainal forests in northern Awa Province. Initially, most such forests were small
and comprised of pine trees and a blend of smaller trees and shrubs. The domain did not seek to obtain
official supplies of lumber from northern domainal forests. Rather, they gave farmers and villages shared
access to these forests, while also granting them collective ownership of the proceeds generated by those
forests. In exchange, the domainal authorities collected an annual levy from farmers and villagers. In con-
trast, in the Katsuura and Naka River Basins in southern Awa Province, the authorities established a con-
centration of large−scale domainal forests, from which they obtained official supplies of lumber. Those for-
ests included not only small trees and bushes, which were used for firewood, but also supplies of Japa-
nese cedar, Japanese cypress, and other large, higher−quality trees, which were used to manufacture con-
struction materials. In addition, the southern part of Awa province offered the added benefit that lumber
could be easily transported down the Katsuura and Naka Rivers. By the second half of the eighteenth cen-
tury, the domainal authorities had already begun carrying out officially administered tree planting programs
in the southern part of the province.
Even within the limited area of Tokushima domain, domainal forests displayed distinct regional charac-
teristics. Therefore, a concrete, locally focused analysis of the mountain village communities that subsisted
in connection with these domainal forests is essential.
The Spatial Distribution and Features of Domainal Forests in Late
Early Modern Tokushima Domain
MACHIDA Tetsu
―３６６―
